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1. Mechanische darmvoorbereiding heeft geen invloed op het voorkomen van 
naadlekkage bij colorectale chirurgie. (Dit proefschrift) 
2. Mechanische  darmvoorbereiding biedt geen voordelen bij electieve chirurgie 
voor diverticulitis. (Dit proefschrift) 
3. Mechanische darmvoorbereiding heeft geen invloed op het voorkomen van 
naadlekkage bij anastomosen aangelegd onder het niveau van de 
omslagplooi. (Dit proefschrift) 
4. Mechanische darmvoorbereiding heeft geen invloed op het beloop van 
patiënten met een naadlekkage. (Dit proefschrift) 
5. Een onvoorbereid colon moet een chirurg er niet van weerhouden een 
deviërend ileostoma aan te leggen indien hij/zij dat nodig vindt. (Dit 
proefschrift) 
6. Het is opmerkelijk dat we in een tijd van evidence based medicine moeten 
bewijzen dat iets overbodig is waarvoor vanaf het begin al geen bewijs was.  
7. Vernieuwend kijken en leeg luisteren. (Stephen R. Covey) 
8. The heart has its reasons which reason knows not of. (Blaise Pascal) 
9. Character is how you treat those who can do nothing for you. (Johann 
Wolfgang von Goethe) 
10. Het toepassen van mechanische darmvoorbereiding in de GE chirurgie is het 
equivalent van het peroperatief intraveneus toedienen van heparine in de 
Vaatchirurgie. 
11. Als je zou meten hoe vaak een hockeybal in de opening van een hockeydoel 
past en hoe vaak een voetbal in de opening van een voetbaldoel past moet je 
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